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, P,eserta debat berentap pa~a seperuh akhir The Great Royal Gender Debate 2016 di UIAM, semalam. "
Empatuniversiti melangkah kefinal
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Debate) 2016. Debat ala Piu-limen British ,yaan Wanita Bagi Anggota Perge-
Pasukan berkenaan ialah Uni- Debat Perdana Diraja Gender yang rakan Negara-Negara Berkecuali +
versiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 'mula, dianjurkan- pada 2011 itu (NIEW), Kementerian Pendidikan
B; Universiti Putra Malaysia (UPM) , dibahagikan kepada dua kategori Tinggi, MajIis Debat Universiti-uni-
, B; Universiti Sains Malaysia (USM) iaitu bahasa Melayu dan bahasa versiti Malaysia (MADUM) dan
Empat pasukan bagi kategori A dan Universiti Islam Antara- Inggeris berdasarkan format debat UIAM sebagai tuan rumah.debat Bahasa Melayu ber- bangsa Malaysia (UIAM) A. ala Parlimen Britain. ' ' Sebanyak 108pasukan daripada 34jaya melangkah ke pering- Juara bakal membawa pulang Pertandingan selama tiga hari institusi pengajian tinggi (IPI') dalam
kat akhir Debat Perdana Diraja wang tunai RM3,500 beserta piala bermula Sabtu lalu, 'adalah an- dan luar negara mengambil baha-
Gender (The Great Royal Gender pusingan, trofi dan sijil. juran bersama Institut Pengupa- gian pada pertandingankali ini. .
